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 Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae: 
un projecte d’edició digital1
Susanna Allés Torrent
Institució Milà i Fontanals 
CSIC – Barcelona
Resum
Aquest article presenta les línies generals del procés de digitaliĵ ació del Glossarium Mediae Latinitatis 
Cataloniae, un projecte lexicogràﬁ c que es remunta a mitjan segle XX; n’exposem els objectius, alguns 
del problemes afrontats i els nostres desiderata per tal de crear i posar a disposició del públic–especia-
lista o no– una obra lexicogràﬁ ca creada amb un esperit cientíﬁ c i ﬁ lològic, però que pot atènyer un 
àmbit més ample.
Paraules clau: GMLC, edició digital, lexicograﬁ a llatina medieval, glossaris. 
Abstract 
This article presents a general overview of the digital edition of the Glossarium Mediae Latinitatis Cata-
loniae, a lexicographic project that goes back to the middle of the 20th century; it focuses on the goals, 
the issues faced and the desiderata in order to create and oě er to scholars and to a wider audience a 
lexicographic work, created in the spirit of science and philology, but also with a broader scope. 
Key words: GMLC, digital edition, Medieval Latin Lexicography, glossaries.
1. Introducció i context històric
El projecte lexicogràﬁ c del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC) neix de la 
col·laboració estreta entre la Institució Milà i Fontanals–CSIC i la Universitat de Bar-
celona, que –com és sabut– es remunta a mitjan segle XX. L’objectiu inicial, establert 
als anys 50, era el buidatge de la documentació llatina del territori català dels segles 
IX a XII. Durant el curs 1952-1953, Marià Bassols de Climent i Joan Bastardas s’uni-
ren al projecte del Nouum Glossarium Mediae Latinitatis (NGML), el diccionari de llatí 
1Ⱥ Aquest treball ha estat elaborat al si de l’equip del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, be-
neﬁ ciari del projecte “Informatización del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (7)” (FFI2012-
38077-C02-00), sufragat pel Ministerio de Economía y Competitividad.
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medieval europeu, hostatjat per la Union Académique Internationale. S’iniciava, així, 
l’enviament de les ﬁ txes que servirien per a la seva redacció. Pocs anys després, des 
de Barcelona, es proposà l’edició d’un glossari de l’Edat Mitjana del domini lingüístic 
del català per aproﬁ tar el treball de buidatge i totes aquelles ﬁ txes que haurien quedat 
fora de l’edició del NGML. Així, el 1961 se’n publicà el primer fascicle, que comprenia 
els mots A-ARAGALIUS, i el 1985 aparegué el primer volum, corresponent a les lletres 
A-B-C-D. Sempre sota la direcció de Bastardas, tot i que amb relleus generacionals 
i cientíﬁ cs, es continuà amb la redacció de les veus i el 2001 veié la llum la lletra F, 
mentre que el 2006 sortí la lletra G. Finalment, i per tal de pal·liar l’heterogeneïtat de 
l’estructura i de criteris editorials i tipogràﬁ cs utiliĵ ats al llarg dels anys, el 2010 s’aca-
bà la preparació de la reedició de les lletres A-D, encara no publicada.
Actualment s’integra en el projecte del GMLC un equip d’investigadors consagrats 
a diferents línies d’investigació que podríem resumir així: d’una banda, la redacció 
pròpiament dita del glossari; d’una altra, l’ampliació de la base de dades del corpus 
textual, Corpus documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT); d’una altra encara, les 
investigacions relatives a la documentació llatina medieval catalana; i en darrer lloc, 
i des de la ﬁ  de 2012, l’edició digital del GMLC.
L’objectiu d’aquest article és marcar les directrius en què s’inscriu l’edició digital del 
GMLC, tant pel que fa als principis editorials en un sentit ampli, com en la metodolo-
gia adoptada.
2. Preliminars sobre una edició digital
Convé, abans d’endinsar-nos en els detalls, assenyalar algunes consideracions preli-
minars que han de ser preses en consideració per emprendre el procés de digitaliĵ a-
ció.
Avui en dia sembla fora de discussió la conveniència d’una edició digital, en detri-
ment de l’existència únicament d’una edició en paper. Són molts els projectes que, tot 
i disposar de l’obra impresa, han recorregut a una nova edició en línia per aproﬁ tar 
les potencialitats de la xarxa i del mitjà digital. Pionera, en l’àmbit de la lexicograﬁ a 
llatina medieval, és l’edició del Du Cange en línia, projecte desenvolupat per l’École 
nationale des chartes i ﬁ naliĵ at al 20102.
Des de fa anys la lexicograﬁ a, o més concretament les obres lexicogràﬁ ques, com són 
els diccionaris, glossaris o tesaurus, han utiliĵ at recursos informàtics. Un seguit d’ini-
ciatives que s’han vist facilitades per la forma tipiﬁ cada i ben estructurada d’aquesta 
classe d’obres. El caràcter homogèniament estructurat vehicula d’una manera més 
fàcil i ràpida el pas al suport digital. És ben sabut que els diccionaris es caracteriĵ en 
per una estructura complexa i rígida, ﬁ ns i tot aquells que semblen més senzills i bà-
sics. Cada veu o article conté una sèrie de camps obligatoris i optatius amb un ordre 
més o menys ﬁ x. La seva característica més rellevant és la recursivitat, és a dir, la re-
petició d’aquests camps, que ve determinada per unes normes precises de tipograﬁ a, 
de posició dins la veu o de les abreviacions utiliĵ ades; ﬁ ns i tot les el·lipsis en són un 
element essencial, perquè poden adduir una informació implícita3.
2Ⱥ Sobre el Du Cange en línia, uid. Glorieux (2009), Glorieux ӕ Thuillier (2010).
3Ⱥ Per a unes consideracions generals sobre obres lexicogràﬁ ques en format digital, uid. Schreibman 
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A la complexitat estructural, s’hi pot afegir una conjuntura que també ha de ser presa 
en consideració amb molta cautela: el fet que en els casos d’obres fetes al llarg dels 
anys el mètode de redacció ha anat canviant i, per tant, no totes les veus corresponen 
a un mateix esquema o modus scribendi. Això diﬁ culta, a vegades, l’anàlisi de la con-
formació de les veus.
Aquestes característiques, que comprenen la tipograﬁ a, les abreviacions o les infor-
macions implícites, entre altres elements, estan estretament relacionades amb el prin-
cipi d’economia: el diccionari, al cap i a la ﬁ , és també un producte comercial i, com 
a tal, ha de respectar uns certs límits d’espai. Quan aquestes obres passen al format 
digital desapareixen les restriccions del paper, i es pot recórrer a fórmules més explí-
cites, al desenvolupament de les abreviacions o a l’adaptació de la tipograﬁ a. 
Els avantatges d’una edició digital són múltiples i, sense pretendre ser exhaustius, 
podríem establir alguns punts bàsics.
En primer lloc, una edició digital permet una consulta en línia i un accés permanent a 
l’obra; en segon lloc, vehicula les recerques dins la massa textual, no només a ple text 
sinó també a través de les informacions metatextuals, com ara per períodes cronolò-
gics, per categoria gramatical, per etimologia, per cites d’autor, per obra o per perso-
natge. Permet, així mateix, una millor gestió de la bibliograﬁ a, com ara recuperar-ne 
la relacionada amb un document concret, un cartulari, una veu, etc.; en tercer lloc, 
permet superar la “tirania” del format, oferint així possibilitats múltiples de presen-
tació del contingut, sense les imposicions tradicionals de la tipograﬁ a i les normes en 
paper. 
Però potser el canvi ontològic més remarcable i de més grans conseqüències és el pas 
del text, caracteriĵ at per la seva forma estàtica, a l’hipertext, de naturalesa eminent-
ment dinàmica. La idea d’hipertext comporta una sèrie de característiques com són la 
interactivitat, és a dir, la llibertat d’interactuar amb l’obra, i la no linearitat de l’obra, 
com pot ser la possibilitat de saltar d’un lloc a un altre i d’escollir el propi camí de 
lectura o de consulta4. En el cas dels diccionaris, l’hipertext permet la navegació a tra-
vés de l’edició, activant totes les remissions, “amb un sol clic”, d’una veu a una altra, 
del text a les notes a peu d’article, d’una veu a un corpus textual o a altres diccionaris 
en línia, d’una referència bibliogràﬁ ca a una llista de bibliograﬁ a o al mateix article o 
obra accessibles per internet. 
Tot i així, no hem d’oblidar els problemes que comporta el pas del material a l’im-
material: problemes que s’han d’encarar amb criteri ﬁ lològic i amb la voluntat d’op-
timiĵ ar el material textual. El canvi de suport requereix una àmplia reﬂ exió prèvia: 
altrament es corre el risc d’obtenir una edició que sigui només un mer reﬂ ex del paper 
sense cap valor afegit; a més, s’ha de planejar escrupolosament el tipus de recupera-
ció de la informació, és a dir, què i quines dades volem explotar i quines volem que 
siguin recuperables a través del motor de recerca. 
En ﬁ , les edicions digitals de diccionaris obren també altres canals que poden inci-
dir en la difusió cientíﬁ ca, però també, ﬁ ns i tot, en la seva vessant lúdica; així, al-
ӕ Siemens ӕ Unsworth (2004) 70.
4Ⱥ Fiormonte (2003) 83. 
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guns diccionaris proposen paral·lelament un apartat que s’ha anomenat “recreational 
lexicography”5, és a dir, un seguit d’iniciatives com poden ser la proposta d’una pa-
raula o d’una expressió del dia, o diferents tipus de jocs, com el de les deﬁ nicions, els 
mots encreuats, els anagrames o l’scrabble; en deﬁ nitiva, es tracta de perseguir algun 
tipus de feedback i una implicació activa de l’internauta amb el diccionari. 
3. Els objectius de l’edició digital del GMLC 
Després d’aquestes consideracions generals, passem més concretament als objectius 
de l’edició en línia del GMLC, que podem resumir en els punts següents: 
• Publicar íntegrament els fascicles ﬁ ns ara apareguts (A-D, F, G) i projectar l’edi-
ció digital per a la resta de les lletres.
• Mantenir l’essència i l’esperit cientíﬁ c, lexicogràﬁ c i ﬁ lològic del GMLC en pa-
per.
• Mantenir totes les informacions explícites i implícites del GMLC: formes i lemes 
(lemes principals, variants ortogràﬁ ques, formes ﬂ exives, formes derivades, for-
mes sintagmàtiques); fonètica i morfologia (informació gramatical, distingint les 
grans categories de substantius, adjectius, verbs, preposicions i adverbis); deﬁ -
nicions i els seus diferents nivells (al nostre parer, no sempre evidents a primer 
cop d’ull en la versió en paper); els exemples i totes les dades bibliogràﬁ ques 
precises, com a part principal dels articles; distinció entre referències bibliogrà-
ﬁ ques corresponents, d’una banda, al corpus textual utiliĵ at i de l’altra, a la 
bibliograﬁ a secundària.
– Explotar al màxim totes les informacions presents al GMLC.
– Explotar la naturalesa hipertextual tant del GMLC com del nou format.
– Connectar i complementar el CODOLCAT. 
– Crear una codiﬁ cació que respongui als estàndards de la interoperabili-
tat i que permeti intercanviar dades amb els altres diccionaris, poder inte-
grar-se dins altres plataformes i extraure les dades per a altres aplicacions, 
com, per exemple, una web semàntica.
– Enllaçar el GMLC amb altres recursos lexicogràﬁ cs existents en xarxa, 
com poden ser el Du Cange en línia o el Diccionario Griego–Español (CSIC).
– Facilitar la consulta dels articles a partir d’obres generals a través de URI 
permanents.
Així mateix, un altre objectiu cabdal –i ja endinsant-nos en el terreny de les funcio-
nalitats– és fornir el GMLC d’un motor de cerca que permeti realiĵ ar cerques simples 
(per lemes principals, per variants ortogràﬁ ques, sintagmàtiques o formes derivades), 
i avançades (per etimologies, llengua, data, document i tipus gramatical). 
En ﬁ , ens proposem facilitar, en la mesura que ens sigui possible, la lectura i la consul-
ta del nostre GMLC a través, per exemple, del desenvolupament de les abreviacions i 
de les referències bibliogràﬁ ques completes.
5Ⱥ Schreibman ӕ Siemens ӕ Unsworth (2004) 75-76.
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4. Worksﬂ ow o ﬂ ux de treball
Passem a continuació a descriure a grans trets el procés de treball i les línies generals 
de la digitaliĵ ació des d’un punt de vista tècnic.
Des d’un principi, hem pogut disposar d’un ﬁ txer original en format digital (.doc) 
que correspon a la reedició, revisada i amb criteris homogeneïĵ ats, de les lletres A-D. 
Això ens ha permès una conversió automàtica, tot i que parcial, del document en un 
format XML, que és el llenguatge escollit per a la nostra edició.
L’XML (Extensible Markup Language) és un metallenguatge estàndard, desenvolupat 
pel Word Wide Web Consortium (W3C), que permet descriure els elements textuals a 
través de signes diacrítics (< >) escrits dins el mateix ﬁ txer informàtic i que són re-
coneguts posteriorment per la màquina6. Les informacions són descrites a partir del 
que anomenem etiquetes (tags, en anglès) i, en el cas de l’edició digital, poden conte-
nir informació tipogràﬁ ca o semàntica. Aquest sistema permet crear una estructura 
en forma d’arbre, on cada element conté una sèrie d’elements; aquests, uns altres, i 
així successivament. Aquesta estructura arbòria correspon essencialment –com hem 
explicat– a la forma estructurada dels diccionaris. El consens és unànime: XML és el 
format més adequat per a l’intercanvi d’informació estructurada entre diferents pla-
taformes.
Més concretament, hem escollit com a marc de treball les directrius proposades per 
la Text Encoding Initiative (TEI), un format obert utiliĵ at sobretot per a l’estructuració 
de textos en XML que proposa tota una sèrie d’elements especialment aptes per als 
projectes d’humanitats i ciències socials gràcies a la seva ﬂ exibilitat i modularitat7.
La transformació del ﬁ txer de la reedició s’ha realiĵ at amb una aplicació web, lliure 
i gratuïta, anomenada OxGarage Conversion, que transforma els documents de text en 
ﬁ txers XML segons les directrius de la TEI. Un cop obtingut el ﬁ txer en format XML-
TEI s’han dut a terme un seguit de transformacions automàtiques i ﬁ nalment un mar-
catge manual de tota la lletra A.
Abans d’encarar el marcatge ﬁ lològic i lexicogràﬁ c del nostre text, però, hem portat a 
cap una planiﬁ cació prèvia que ha comprès bàsicament tres etapes. En un primer mo-
ment, hem analiĵ at detalladament l’estructura de les veus, i hem establert les seves 
parts i l’ordre de redacció. A continuació, hem creat l’esquema informàtic a través de 
l’aplicació TEI ROMA i segons la sintaxi RelaxNG. Aquest esquema és el que determina 
les etiquetes (elements, atributs i valors) que poden ser utiliĵ ades per al marcatge 
del nostre GMLC; així mateix, estableix la imbricació de les etiquetes dins unes altres. 
Després del disseny de l’esquema, hem procedit a la redacció de la documentació i de 
les instruccions de marcatge, per poder compartir la nostra experiència i facilitar la 
tasca a les persones que marcaran el glossari.
El marcatge és dut a terme pels ﬁ lòlegs i els investigadors del GMLC a través d’un edi-
tor XML, anomenat Oxygen (SyncRo Soft SRL); cada un dels ﬁ txers és revisat diferents 
cops per diferents persones a ﬁ  d’evitar errors. 
6Ⱥ Fiormonte (2003) 164.
7Ⱥ Romary ӕ Wegstein (2012); Budin ӕ Majewski ӕ MÖrth (2012).
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El pas següent és la creació del motor de recerca i la deﬁ nició dels paràmetres de cer-
ca: senzilles i avançades. En deﬁ nitiva, es tracta d’establir què i com es volen explotar 
les dades i què es vol obtenir com a resultat. En darrer lloc, s’haurà de dissenyar i 
crear la interfície web per poder presentar els continguts en línia. 
5. Valor heurístic del marcatge
El passatge del material a l’immaterial –o el que és el mateix, de l’analògic al digi-
tal– es realiĵ a amb la codiﬁ cació del text. La centralitat de l’operació és el marcatge 
(markup) i aquest –des del nostre punt de vista– no pot ser relegat als informàtics o 
als tècnics. Això ve determinat pel fet que la codiﬁ cació o marcatge del text comporta 
l’extracció de tota la informació d’un text per traspassar-la a un altre llenguatge. 
La tasca de l’investigador és assegurar-se que durant el procés de marcatge es perdi 
el menor nombre possible d’informació continguda dins l’original8 i, si és possible, fer 
explícites les informacions implícites. 
El marcatge, a més a més, ha de ser semàntic –i no tipogràﬁ c–, és a dir, s’ha d’interpre-
tar el contingut textual i marcar-lo com a tal, independentment de la tipograﬁ a parti-
cular que tingui l’element dins el text. Una transformació mecànica ens pot donar com 
a resultat un text tipogràﬁ cament exacte a l’original en paper, però el ﬁ txer obtingut 
segueix sent impossible d’explotar digitalment o de ser processat per un motor de 
recerca; per exemple, la negreta dels lemes principals no ens interessa com a negreta 
sinó en tant que semànticament ens indica que es tracta del lema principal. 
Convé doncs que sigui l’investigador –el ﬁ lòleg o el lexicògraf– qui tingui el control 
absolut del marcatge informàtic de la seva obra perquè és la ﬁ gura més indicada per 
extreure la totalitat de les dades cientíﬁ ques del text. 
En la imatge següent podem veure la veu acclamator en la seva forma en paper i a 
continuació el marcatge que s’ha portat a terme:
8Ⱥ Fiormonte (2003) 163.
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Podem observar com la veu acclamator s’ha marcat com una entrada (<entry>) amb un 
identiﬁ cador propi, que és el que serveix posteriorment per recuperar tot l’article; a 
continuació, s’ha assenyalat el lema pròpiament dit corresponent a la negreta i a les 
altres formes ortogràﬁ ques; dins l’element <orth>, s’hi expandeix la forma completa 
de l’abreviatura de la forma ortogràﬁ ca (<orth n="2" expand="aclamator">aclam-</
orth>), de manera que el mot complet pugui ser retrobat pel motor de recerca. 
Tot seguit s’hi explicita la informació gramatical que, en aquest cas, es tracta d’un 
substantiu (<gramGrp><pos value="subst"/></gramGrp>). 
També hem marcat la part corresponent a l’etimologia i suprimit les marques tipogrà-
ﬁ ques (els claudàtors), ja que aquestes poden ser restablertes de manera automàtica 
en obtenir la interfície web. 
Les etiquetes <sense> delimiten i jerarquiĵ en els diferents nivells del contingut de 
l’article: un de general (<sense level="1">) i dos nivells ulteriors que corresponen als 
números en negreta. 
A l’interior del contingut, hi trobem les deﬁ nicions (<def>) en els tres idiomes dife-
rents en què es presenta el GMLC (“ca” per al català, “es” per al castellà, “en” per a 
l’anglès). 
Finalment, els exemples i les referències bibliogràﬁ ques es marquen dins d’una cita 
(<cit type="exemple">), on s’especiﬁ ca l’identiﬁ cador de l’ítem bibliogràﬁ c (<bibl>), la 
data del document (<date>) i la localiĵ ació exacta dins de l’obra (<biblScope>). 
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Com veiem, es tracta d’un seguit d’informacions que no són fàcils de marcar automà-
ticament i que requereixen una lectura atenta de l’investigador. Només així podrem 
obtenir un marcatge cientíﬁ cament sòlid. 
Voldríem insistir, en darrer lloc, en el fet que la tasca de marcatge té un gran valor 
heurístic i beneﬁ cia l’investigador en tots els sentits. Creiem que el procés de marcat-
ge és polivalent, en el sentit que fa repensar in ﬁ eri l’edició i comporta necessàriament 
una sèrie de reﬂ exions diferents, i alhora semblants a l’edició crítica en paper (per 
exemple, una edició digital ens porta a repensar la utilitat de certes estructures tradi-
cionals, com és el cas d’algunes tipologies de remissions: ab- uid. etiam abb-). A més, 
el marcatge facilita l’apropiació del text i en comporta la preservació, és a dir, el fet 
d’utiliĵ ar un estàndard web (en el nostre cas, XML) li confereix una vida més llarga 
que no un senzill document de text i el capacita per a ser explotat a través d’altres 
llenguatges informàtics i de diferents aplicacions. S’ha de valorar també que el mar-
catge obliga a evidenciar tota una sèrie d’informacions implícites que donàvem per 
descomptat en l’edició en paper (per exemple, els dos claudàtors on s’inscriu l’etimo-
logia [ ]). Així mateix, permet detectar problemes de cohesió dins l’obra en paper, o 
problemes no plantejats amb anterioritat, i ordenar les dades a partir d’una estructura 
arbòria lògica; en ﬁ , facilita la feina futura i la creació d’eines informàtiques d’entrada 
de dades, de manera que la redacció de les veus pugui ser introduïda directament a 
través d’una aplicació web. 
6. Conclusions
Hem traçat les directrius en què hem inscrit l’edició digital del GMLC, un projecte 
en curs que ha despertat múltiples reﬂ exions sobre la naturalesa digital i les diver-
gències ontològiques respecte a les obres lexicogràﬁ ques tradicionals en paper. Així 
mateix, hem volgut evidenciar els objectius que l’equip del GMLC ha establert per dur 
a terme la publicació cientíﬁ ca en línia del Glossarium. 
La descripció del ﬂ ux de treball palesa la metodologia utiliĵ ada, on la ﬁ gura del 
ﬁ lòleg o del lexicògraf té un paper central. El control de les metadades és fet des de 
la centralitat de la disciplina i té un esperit que pretén, d’una banda, optimiĵ ar les 
dades cientíﬁ ques del GMLC i, de l’altra, obrir-lo als nous horiĵ ons de la interopera-
bilitat. 
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